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L U C E N A . 1 6 
SflHTñ MñRÍñ Lñ Mrt-
VOR DE ñliTEQUERrt 
DICTAMEN OFICIAL DE LA REAL 
, ACADEMIA DE SAN FERNANDO, 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE MO-
NUMENTO NACIONAL A FAVOR 
DE DICHA IGLESIA) POR 
D O N E L Í A S T O R M O 
\ (Conclusión). 
Al recuerdo de las Lonjas góticas de 
los Estados de Aragón (el precedente 
más lejano la de Barcelona, muy ante-
r ior a la de Palma), viene el de la Lonja 
de Zaragoza, del Renacimiento, monu-
mento extrictamente parangonable, por 
razón de fechas a! menos, con Santa 
María la Mayor de Antequera: al menos 
son jónicas, igualmente, las columnas, 
pero ellas y todo el conjunto, menos 
clásicas, más platerescas y aun (en pro-
fecía al menos) más barrocas. La fecha 
de este famoso monumento zaragozano, 
de 1541 al 1551. Desconocemos el nom-
bre de su autor, seguramente aragonés, 
a juzgar por lo escultórico de la deco-
ración. 
Del nombre inseguro, pero al fin, 
probablemente exacto del arquitecto de 
Santa María la Mayor de Antequera, ya 
dicho, conviene dejar aquí meramente 
anotada una sola hipotética conjetura, 
atrevida. Llamándose Pedro, y siendo 
en el siglo xv y en el xv i mismo fre-
Dr. E . C O R T E S 
Especialista u pgaiityaríziolilos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
D E PROPAGANDA, V E N D E M O S 
10.000 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 P E S E T A S . 
C a l z a d o s B S R K ' l f 
l _ L J O E f S I A , 1 S 
cuente que a menestrales como eran 
entonces los artistas (en cuanto a clase 
social) se les apellidaba en el país mismo 
por apellido familiar, y fuera de su país 
por apellido de su oriundez (recuérdese 
que en Tarragona, siglo xv, se le nom-
braba «de Vallfogona» a Pedro Juan, a! 
mismo insigne escultor que después en 
Zaragoza se le apellidaba «de Tarrago-
na>), ¿no sería posible que en Caravaca 
en tierra de Murcia en obra de gran 
iglesia columnaria, citada, con columnas 
jónicas se nombrara «Pedro de Ante-
quera >, al mismo arquitecto de Ante-
quera de gran iglesia columnaria, con 
columnas jónicas, que en Sevilla se 
llamó «Pedro del Campo»? 
Conjeturas atrevidas a un lado, su 
obra de Antequera posee, sobre muchas 
otras similares citadas, la superioridad 
de ser completa, de su gentileza y ex-
quisitez de gusto, y la lógica virtud de 
su adecuada cubrición con armadura, a 
diferencia de aquellas otras iglesias co-
lumnarias que al juego de sus columnas 
aisladas, y cuando éstas piden cubrición 
sin bóvedas, es decir, sin empujes co-
laterales tangenciales (oblicuos por tan-
to), techumbre por tanto adintelada, se 
vinieron a cubrir con bóveda nervada 
o lisa, con lunetos, etc., con evidente 
inconsecuencia, si las naves eran des-
iguales de altura. Que si las Lonjas de 
los Estados de Aragón daban en eso 
el precedente, era con naves de igual 
altura, alejando, por tanto, y transpor-
tando al exterior y para contrafuertes 
salientes todo empuje lateral. De la 
construcción a lo Lonja, se pudo pasar 
bien a la iglesia de, igualmente, altas 
naves, como la Seo del Salvador de 
Zaragoza, pero no a la de naves de un 
alto, desigual y escalonado, de tipo au-
ténticamente basilical, como lo es el 
templo de Santa María la Mayor de 
Antequera. 
Eso le pedía (de una manera o de 
otra) a su arquitecto el precedente de 
la Basílica de Santa María la Mayor de 
Roma, como el precedente de todas 
las Basílicas romanas, y de Ravénna, y 
de las modestas parroquias hispánicas 
basilicales a la vez, como las viejas mo-
zárabes de Toledo y las sucesoras y sus 
rivales mezquitas, como la misma gran 
Aljama de Córdoba. 
Por la íntima emoción, por la razón 
lógica y de contextura constructiva a la 
vez: a lo columnario correspondiendo 
e.) techo de madera, los ejemplos más 
seductores de los tipos que van estudia-
dos, son los de armaduras castizas, mu-
déjares, sobre las columnas aisladas, es 
decir, la bella, la armónica no grande 
iglesia de Villaverde, la grandiosa, la no 
menos armónica iglesia, la que fué C o -
legiata de Antequera. 
Es caso algo extraño a este dictamen, 
el problema que se ofrece en los hallaz-
gos de hace dos o tres años de unas 
formidables obras de sillería bien in -
mediatas al templo. Si se admite la h i -
pótesis de D. José M.a Fernández (Ante-
quera por su Amor, Abr i l de 1927), son 
de la obra gótica, de la cabecera de una 
iglesia inmediata, la que se cita como de 
Santa María de la Esperanza, la parro-
quia anterior a la Mayor y cuya vieja 
construcción se decía ruinosa en docu-
mentos de 1635, pues subsistía como 
anejo de la Mayor, del todo inmediata 
a la misma, y de la cual procede la muy 
bella imagen gótica de la Virgen de la 
Esperanza, que se guarda en Santa M a -
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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I N F A N T E D. F E R N A N D O . 64 
A N T E Q U E R A JOSE NAVARRO BERDUN 
S e ruega al público en general visite esta C a s a y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Qrandés novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - \?elüdil!os - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto Inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
ría la Mayor y ahora^en la Colegiata de 
San Sebastián, como también de Santa 
María la Mayor pasó a San Sebastián 
€l notable grupo, de pleno Renacimien-
to, llamado la Virgen de la Antigua. 
Aparecen ahora los restos robustísi-
mos de sillería de gran empeño como 
formando un ábside y con su giróla, 
pero parecen de subconstrucción o crip-
ta desde luego, más bien que no ya la 
nave o las naves mismas. Un sólo de-
talle más claro que el visible ppdría de-
cir si fué obra gótica o renaciente. A lo 
primero se atiene el Sr. Fernández, y a 
lo segundo la ponencia, pensando en 
que se trató de reconstruir Santa Maríá 
de la Esperanza para capilla grandiosa 
de Santa María la Mayor, al lado del 
evangelio de ésta, con el eje de aquélla 
normal al de la más grande: el desnivel 
obl igó a las subconstrucciones pensán-
dolas para cripta-. La orientación del 
sagrario de tales ruinas, más canónico, 
es a S. E. (mejor a E. S. E.), quizás 
obedeciendo a una vieja mezquita; la 
orientación de Santa María la Mayor 
extrañísima para su fecha al SW (me-
jor SSW). En la hipótesis de la ponen-
cia, la grandiosa subconstrucción de 
sillería sería mejor del siglo xvn , que 
del xv i , ya extraña al arquitecto o ar-
quitectos antequeranos del Renacimien-
to. La hipótesis del Sr. Fernández exi -
giría pensar en que se hubiera hecho 
fuerte y grandioso edificio gótico de 
sillería de gran escuadrilla en el primer 
siglo de la cristiandad en Antequera, 
reconquistada en 1410, creadas tres pa-
rroquias en 1411, cuando ya a pi inc i -
pios del siglo x v i , en 1514 (recuérdese), 
104 años después (tan ^ou ) se cons-
truía a su vera, en su susíitudón y apro-
vechando parte de su área (ia de los 
pies) la iglesia grande, su sucesora 
como templo parroquial y como fla-
mante colegial. 
Todavía el lugar semi-abandonado 
de la ruina, permite confiar en qiie no 
se cubra de nuevo, ni menos que se 
derribe, pues ofrece interés y de nuevo 
muestra magnanimidad en los conítruc-
tores, probablemente para localizar en 
una magna capilla el. culto a la Virgen 
de la Esperanza, y cpmo para no cam-
biarla de asiento. Ello explicaría la do-
He impoitancia escultórica de las dos 
Vírgenes, la gótica y la renaciente, no-
tables entrambas, la de la Esperanza 
para su propia capilla y la de la Ant i -
gua para el altar mayor de la Colegial, 
ya que ambas, tan diversas en lo ar-
tístico, son iconográficamente c o m o 
iguales, adelantando el brazo derecho 
la sedente Madre de Dios (en el regazo 
del Niño) con la poma simbólica. 
La ponencia entiende y confia en 
que no habrá de abandonar el Ayunta-
miento tales ruinas (que se tiene noticia 
de que en siglos se acrecentaron para 
aprovechar los sillares en . la obra de 
otras iglesias: las de la Victoria y San 
Pedro, siglo xvm) y que no hay, por 
ello, necesidad concreta de incluir las 
de la Esperanza en la resolución del 
actual expediente. 
Por todo lo expuesto, esta Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando 
entiende debe aconsejar y aconseja a 
la Superioridad que sea el templo pa-
rroquial de Santa .María la Mayor de 
Antequera declarado Monumento ar-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
\ ¿ a a n n n T n i í n » 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
tístí:o, incluso en el Tesoro Artístico 
Nacional. 
Lo que por acuerdo de la Academia 
y remitiendo adjunto el expediente y 
fotografías recibidas en esta Corpora-
ción, tengo la honra de elevar al supe-
rior conocimiento de V. L, cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Madrid, 18 de Abri l de 1929.—El Se-
cretario general, Manuel Zabala y Ga-
l lardo.—limo. Sr. Director general de 
Bellas Artes. 
D e p o R i e s 
Conforme con lo anunciado, celebró-
se el pasado domingo el partido Club 
Balompédico y Malacitano F. C. 
• La amenaza de lluvia durante toda la 
tarde, restó animación al encuentro. 
A las tres y media, y a las órdenes de 
García Ruiz, se alinearon los equipos 
de la siguiente forma: 
Club Balompédico: Rafael; Avilés, 
Tomás; Ribó, Javier, Mata; Tapia, Reina, 
Conejo, Orellana, Torres. 
Malacitano F. C : Arias; Salarichi, 
Rueda (P.) ; Pedro, Leal, Rueda (F.), 
Cándido, Coll, Mata, Corpas, Tr iv iño. 
Dada la señal de comienzo, desde el 
primer instante se advierte que el equi-
po forastero es muy endeblito, salván-
dose de esta endeblez únicamente Rue-
da (P.), que interviene frecuentemente 
con bastante acierto. 
El Club Balompédico no sabe apro-
vechar la superioridad que ejerce d u -
rante toda la primera parte, consiguien-
do sólo un tanto (el único de la tarde), 
por mediación de Conejo al rematar un 
córner, finalizando el primer tiempo sin 
que los merengues lograsen sacar mayor 
provecho del dominio ejercido. 
En la segunda,el juego se sostiene más 
nivelado, pero sin que gane en calidad; 
por el contrario, a medida que transcu-
rre el tiempo y se apaga el ímpetu de 
los primero? instantes, se va empeoran-
do la cuestión. 
Llegamos al final sin que el encuentro 
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se anime y con el triunfo de ios locales 
por 1-0. 
Pocos y muy pobres comentarios 
nos sugiere este encuentro, de cuya 
favorable situación no ha sabido sacar 
partido el club local. Pudo haber con-
seguido un triunfo más contundente de 
haber jugado mejor la línea delantera 
durante los primeros cuarenta y cinco 
minutos. 
Si salvamos la actuación de Tomás, 
Avilés y Ribó, los demás no hicieron 
gran cosa. 
Pot lo que respecta a ios malagueños, 
sólo cabe citar la labor de Rueda, que 
trabajó mucho y bien, evitando a su 
portero mayores males. Sus demás 
compañeros no conocen prácticamente 
el fútbol. 
El arbitraje de García Ruiz, modelo 
en su clase, mereció los honores del 
aplauso, que nosotros, sinceramente, le 
dedicamos. 
La madrina del Club Balompédico, 
señorita Mariquita Barrios, fué obse-
quiada con ramos de flores por los res-
pectivos capitanes de equipo. 
Felicitamos a los directivos del Club 
por la organización y lamentamos que 
ni el equipo ni el tiempo les hayan ayu-
dado a la mayor brillantez del acto, 
E.QUIPIER. 
Cuando aparezcan estas líneas ya 
vendrán de camino los corredores que 
participan en el campeonato provincial 
ciclista organizado por la Unión Veloci-
pédica Malagueña. 
Como ya anticipamos a nuestros lec-
tores, la llegada a ésta será sobre las 
diez de la mañana. La meta estará situa-
da en el lugar indicado, garantizando el 
orden en la misma la Guardia municipal. 
En el próximo número daremos a 
nuestros lectores una detallada reseña 
de esta carrera que tan justificadamente 
recaba el interés de la afición. 
Esta tarde, a las tres en punto, juga-
rán un interesante partido el Antequera 
F. C. y el Tr inidad F. C , de Málaga, 
disputándose una copa con que la im-
portante casa exportadora de vinos, de 
Puente Geni l , don Antonio Reina, con-
tribuye al mayor esplendor de las fiestas 
antequeranistas. 
Por presenciar este encuentro existe 
gran expectación. 
Confiamos en que el club decano 
sumará a sus muchos triunfos uno más. 
Con motivo de cumplirse mañana el 
primer aniversario del Antequera F, C , 
hemos creído de interés para la afición 
dar un resumen de la actuación dei mis-
mo durante su año de vida. 
25 Diciembre 1928: Antequera F. C. 
3. Pedragalejo F. C. 1. 
6 Enero 1929: Antequera F. C. 2. 
Ronda F. C. 3. 
31 Marzo: Antequera F. C. 4. Ronda 
F. C. 2. Disputándose una coparegalo 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Contra el frío 
A s o m b r o s a 
rea l i zac ión 
Mantas de abrigo, super io -
r e s , a 2.50. G a m u z a s con 
s ie te cuar tas de ancho, pa -
ra abr igos, a 3.50. Echar -
p e s lana» para señora, a 8 
p e s e t a s . Pe l l i zas y C h a -
quetones, d e s d e 14 ptas. 
C o b e r t o r e s de lana en c o -
lor, a 8 p e s e t a s , y b lancos 
a 12 p e s e t a s . C h a l e s de 
punto g r a n d e s , a 9 pese tas . 
Abr igos y J e r s e y s para s e -
ñora, d e s d e 4 .75, y s u p e -
r iores a 6 p e s e t a s . Refa-
j o s de punto, c l a s e s u p e -
rior, a 2.50. C a m i s e t a s pa-
ra señora a 1.10, y de c a b a -
l lero, 1.15. Abr igos confec-
c ionados para niño, d e s d e 
12.50, y para caba l lero 
d e s d e 30 pese tas . T r a j e s 
confecc ionados , para c a -
bal lero, 3 5 p e s e t a s . C o r -
t e s colchón, c l a s e s u p e -
rior, para persona , 6 p e s e -
tas , y para matr imonio, 9 
p e s e t a s . C o r t e pantalón 
de pana^ 4 .95 ptas. 
Calcetines caballero, a real. Me-
dias negras señora, muy fuertes, a 
dos reales. Piezas muselina y tela 
blanca: con 10 metros, desde 7.50 
pesetas. Vichys y retorcidos, desde 
40 céntimos. Colchas para matri-
monio, a 7 pesetas. Muselina mo-
rena, desde 40 céntimos. Capotes 
de agua, los mejores a 9 pesetas. 
Paraguas clase superior, desde 
2.95 pesetas. Toallas pequeñas, a 
15 céntimos. Juego de camilla 
bordado con tapete, 10 pesetas. 
Opal para vestiduras de señora, 
nueva colección, a l peseta, 1.10, 
1.25, 1.75 y 2.25. Medias sport, 
novedad, para señora, a 2 pesetas, 
y para niño desde 60 céntimos. 
Gran surtido en percales azulinos. 
Visitad nuestra casa y os conven-
ceréis. Nuestra exposición diaria 
lo acredita. 
Vuestros Intereses se Mam [orapraflúo 
C A S A LEÓN 
No confundirse: la casa que vende 
más barato, 
C A S A LEÓN 
Trinidad de Rojas, 11 
21 Abri l : Antequera F. C. 2. Club 
Deportivo Español 0. 
5 Mayo: Antequera F. C. 4. CÍub 
Ba ompédico 0. | 
' 19 Alavo: Antequera F. C. 6. Victoria 
F. C. 0. De eite partido jugóse sólo la 
primera parte. 
26 Mayo: Antequera F. C. 3. Club 
Deportivo Español 1. 
30 Mayo: Antequera F. C. 0. Balom-
pédico 0. 
9 Junio: Antequera F. C. 2. Reserva 
del Malagueño 6. 
23 jun io : Antequera F. C. 4. Club 
Balompédico 1. 
30 Junio (en La Roda): Antequera 
F. C. F. La RodaF. C. 0. 
21 jul io: Antequera F. C. 5. Clul> 
Deportivo Español 2. 
25 jul io: Antequera F. C. 2. Osuna 
F. C. 3. (En La Roda). 
28 Julio: Antequera F. C. 2. Club 
Deportivo Español 2. 
4 Agosto: Antequera F. G. 3. Club 
Balompédico 1. 
18 Agosto: Antequera F. C. 9. De-
portivo Genilense 0. 
22 Agosto: Antequera F. C. 1. Mala-
gueta F. C. 3. 
1 Septiembre: Antequera F. C, 10, 
Club Deportivo Español 0. 
15 Septiembre: Antequera F. C. 5. 
Club Balompédico 0. 
22 Septiembre: Antequera F. C. 7^ 
Club Deportivo Español 2. 
29 Septiembre (en La Roda, dispu-
tándose una copa regalo del Ayunta-
miento de aquella localidad): Anteque-
ra F, C. 2. Recreativo Tr inidad, de 
Málaga 1. 
8 Octubre (en Humilladero): Ante-
quera F. C. 5. Deportivo de Fuente 
Piedra 0. 
20 Octubre: Aníequera F. C. 4. Capu-
chinos F. C. h 
3 Noviembre; Aníequera F. C. 4. 
Capuchinos F, C. 2. Disputándose una 
copa regalo del presidente del Capuchi-
nos, don Antonio Díaz. 
Los partidos jugados pqr el Anteque-
ra, en total, fueron 24. 
Triunfos obtenidos, 19. 
Derrotas sufridas, 3. 
Partidos empatados, 2. 
Goals a favor, 94. 
Goals en contra, 31 . 
El balance no puede ser más halaga-
dor para el Antequera. 
Esperamos que el próximo balance 
arroje un saldo a su favor más halaga-
dor aún. Amén. 
El acto cultural y deportivo organi -
zado por el Antequera F. C. y anunciada 
para la noche de ayer, sábado, fué sus-
pendido por imposibil idad de concu-
rrencia del orador sevillano que había 
de hacer uso de la palabra en d icha 
acto. 
Este tendrá lugar en fecha próxima, 
de la que pondremos en antecedentes 
a nuestros lectores una vez sea fijada. 
En nuestro número del próximo d o -
mingo daremos a nuestros lectores de -
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BANGO ESPAÑOL D E C R E D I T O 
CAPITAL: 50 MILLON KS DE P E S E T A S 
RESERVAS: 35-988.067,51 PESETAS 
C a s a Central: A L C A L Á , 1 4 . - M A D R I D -:- S u c u r s a l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
15 j e c u o l Ó M L d e t o d a o í a s e d o o ^ o j p a o i o n e s * d o B a n o a 
INTERESEIS QUE SE ABONAN 
C u e n t a s Corrientes: A la vista. . . 2 y V. por IOO anual. 
Un mes. 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y V» * * » 
Seis meses. . . . 4 > > > 
Un año . . . . . 4 y 7» * » * 
C a j a de Ahorros: interés. . 4 por loo anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a vencimiento fijo: 
tallada reseña del partido Antequera 
F. C.-Trinidad F. C , como igualmente 
del banquete conmemo¡ativo que nues-
tra primera sociedad deportiva celebra-
rá^n el hotel Infante, mañana lunes, a 
las nueve de la noche, y al que tienen 
anunciada su asistencia gran número de 
verdaderos aficionados al deporte ba-
lompédico. 
De interés a los 
olivareros 
Entre las conclusiones aprobadas en 
la Asamblea de Madrid, figura la si-
guiente: 
»k) Que se aclare el número 28 de 
la tabla de exenciones de la Contr ibu-
ción industrial, con la siguiente adición: 
»Los cosecheros de acite de oliva, 
elaborando en almazara o molinos pro-
pios o ajenos, podrán exportar directa-
mente y venderlo para el consumo 
interior, al por mayor o al por menor 
en sus domicilios o en cualquier otra 
localidad de la nación, en uno o varios 
locales.sin pagar contribución industrial, 
siempre que la aceituna proceda de 
fincas propias o arrendadas, o de pagos 
de rentas, o de medianería, o maquilas, 
u otras formas de retribución por la 
molienda. 
»Se hace extensiva la exención anterior 
a las uniones de olivareros constituidas 
ya o que se constituyan en lo sucesivo, 
en forma de Cooperativa o Sindicatos 
Agrícolas, para la ventá directa o la 
exportación del aceite de los socios.> 
La anterior conclusión tiene una 
relació i directa con el pleito sostenido 
por los olivareros antequeranos con la 
Hacienda pública, y tiene por objeto 
impedir toda mala interpretación en lo 
sucesivo, 
G U Í A M I G H E L Í N 
La más práctica para automovilistas. 
Precio: 10 pesetas, 
D« vent» «n la l ibrer ía «El Siglo XX> . 
DESDE V A L L E DE ABDALAJÍS 
CñmDñDYENSEÑftNZfl 
Se ha realizado en este pueblo, por 
personas conocidas, acto muy simpáti-
co, que bien merece ser divulgado, no 
tanto para satisfacción, que no la nece-
sitan, de los bienhechores que lo han 
llevado a cabo, como para ejemplaridad 
digna de ser imitada con frecuencia. 
Con ocasión de enfermedad sufrida 
por la esposa de nuestro paisano don 
José León Sorzano, hubo de hacer éste 
promesa por la salud de la enferma, y 
recobrada aquélla, ha sido cumplida 
inmediatamente. Consistía en vestir y 
calzar a los veinte niños má? pobres de 
entre los que asistieran con más cons-
tancia a las escuelas nacionales de aquél 
pueblo, y que recibieran el donativo en 
día festivo, para que su primeia visita 
al estrenar las vestiduras, fuere a dar 
gracias a Dios, oyendo misa; y en efecto, 
elegidos por los excelentes maestros, 
los veinte niños más. necesitados y más 
aplicados, fueron vestidos con buenos 
trajes de lana y muy bien calzados. 
Doña Teresa Castillo, viuda de otro 
paisano nuestro, don Eduardo Delgado 
(q. e. p. d.), quiso cooperar también a 
la meritoria obra, y en sufragio por su 
esposo, tuvo la feliz idea de donar una 
gorra de buena calidad, a cada chico de 
aquéllos. 
Constituyó, pues, acontecimiento ma-
ñanero bastante grato en aquella pinto-
resca villa, ver el desfile de los chiqui-
llos dirigirse al templo, ostentando ga-
las que nunca tuvieran. 
Actos así, en que se aunen los senti-
mientos piadosos, con los de la caridad 
y los del amor a la enseñanza de la 
infancia, son merecedores de elogio 
público. 
Cuanto se haga por que el niño pobre 
y sus familias, sientan estímulos para 
acudir aquéllos con constancia a las 
escuelas, nos parecerá poco. 
En lo sucesivo, se recordará en el 
Valle, que aquellos veinte chicuelos se 
vieron favorecidos de tan espléndida 
manera, porque siendo los más pobre-
citos, eran también los más aplicados.— 
Corresponsal. 
Jubileo de las cuarenta horas para la prá» 
zima semana, y señores que lo cottean. 
U N A H O R A 
SIN EKPÍRHIi ieiA, SIN APARATO ALGtJNO 
í^tíade usted misma teñir casa tan bién como en una tlnforepta 
USANDO LAS CÉLEBRE P A S T I L L A S ATLANTIC 
82 Hermosos y sólidos coloreé 
¿3/-ec/o:QO eénfífrtos -71 
P A R A T l í l R t l E N t « C A J A 
exiJA PASTILLAS 
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N C C I S T R A D O — P A T E N T A D O 
T/'ñe indístintamtnUt 
I^OOÓH CANA Y SEDA 
MO00 OE USÁfíLO 
t * tavesí U ropa ti ettá «utia 
i * Póngase «t fuego un< o Ha 
ton 4 litros de agua Coando 
•I agua «sté bien «aliente «Schose 
«na cucharada granda bien He-
D E V E N T A 
s 
• 
-EIlNJ l_ A 
Praeloí 80 oónrWiw»» Infante, 4S 
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E D I C T O 
Don Carlos Moreno y Fernández de j 
Rodas, alcalde-presidente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento constitucio-
nal de esta ciudad, 
Hago saber: Que la excelentísima 
Corporación de mi presidencia, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 
cinco de los corrientes, aprobó por el 
voto favorable de los señores conceja-
les presentes, que constituyen más de 
las dos terceias partes del Concejo, el 
proyecto de Carta Municipal que a 
continuación se inserta literalmente: 
CAPITULO PRIMERO 
ORGANISMOS MUNICIPALES 
Articulo 1.°—Para el Gobierno y la 
Administración de la ciudad de Ante-
quera habrá, a ^ á s de los organismos 
establecidos en el capítulo primero, 
título cuarto, l ibro primero del Estatuto 
Municipal, un alcalde segundo ó jefe de 
servicios, cuando así lo crea conve-
niente eí Ayuntamiento y lo acuerde 
por las dos terceras partes del número 
legal de sus concejales. 
Art. 2.°—El alcalde jefe de Servicios 
será elegido por el Ayuntamiento-Ple-
no, pudíendo recaer la elección en un 
concejal, en un elector del Municipio 
o persona domiciliada fuera del térmi-
no municipal. En el primer caso basta-
rá la mayoría absoluta de los votos de 
la excelentísima Corporación; en el 
segundo, serán precisas las dos terceras 
partes, y en el tercero, las cuatro quin-
tas. El cargo durará tres años y será 
reelegido por peiíodo igual de tiem-
po. En el caso de recaer la elección en 
persona no residente en el término 
municipal, la duración del cargo será 
de seis años y será reelegible por la 
mitad del tiempo más. 
En el últ imo supuesto expresado en 
el párrafo antedor podrá acordar el 
excelentísimo Ayuntamiento-Pleno la 
justificación necesaria, a juicio de la 
Corporación, de que el elegido reúne 
conocimientos técnicos para el ejercicio 
del cargo, que en todo caso será retr i-
buido, quedando reseivada al Pleno la 
determinación de la forma y cuantía de 
la retribución. 
Art. 3.°—Serán atribuciones propias 
del alcalde segundo o jefe de Servicios 
a más de las especiales que expresa-
mente le señale el Ayuntamiento-Pleno, 
las contenidas en los números 2, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, (salvo la representa-
ción del Muiiícípio en las agrupaciones 
forzosas o mancomunidades) 15, 16, 17, 
1Q y 20 del artículo 192 del Estatuto 
Municipal, quedando reservadas a la 
Alcaldía-Presidencia las demás que 
d i tho artículo enumera, así como las 
que el 195 expresa. • 
Art. 4.°—El alcalde jefe de Servicios 
formará parte del Ayuntamiento-Pleno 
y de la Comisión Municipal Permanen-
te, aunque no sea concejal, teniendo 
voz y verto en las deliberaciones y 
acuerdos, pero sin que pueda presidir 
las sesiones en ningún caso. Su lugar 
en actos oficiales será el inmediato al 
del alcalde-presidente. 
Art. S.1*—El alcalde jefe de Servicios 
podrá imponer multas en los casos y en 
la cuantía que establece el artículo 194 
del Estatuto. También podrá multar 
con igual cuantía a los empleados mu-
nicipales por las faltas leves, según los 
reglamentos de la Corporación, que 
nctare en el ejercicio de sus funciones, 
dando cuenta en este ú l imo caso a la 
Comisión Municipal que confirmará o 
dtjaiá sin efecto la multa impuesta. 
A(t. 6.°—Para ejercer las atribucio-
nes que concede el número tercero del 
articulo 192 y las señaladas en el 193 
necesitará el alcalde-presidente oír el 
parecer del alcalde jefe de Servicios. 
Art. 7.°—El alcalde jefe de Servidos 
Municipales podrá ser destituido por 
medio de referéndum; también podrá t 
serlo por el voto de las dos terceras 
partes del número legal de concejales. 
Art. 8.° —El Ayuntamiento-Pleno po-
drá acordar y publicar su propósito de 
elegir alcalde jefe de Servicios, habida 
consideración de conocimientos técni-
cos o suficiencia demostrada en asun-
tos de la Administración municipal, de-
terminando las condiciones exigibles y 
abriendo concurso de aspirantes que 
será resuelto en la forma que la Corpo-
ración determine libremente, sin suje-
ción a reglas ni precepto alguno, con-
siderándose este acuerdo para todos 
los efectos legales como acto discre-
cional. 
Art. 9.c—El alcalde - presidente del 
Ayuntamiento, como representante de 
la Corporación municipal, tendrá dere-
cho de iniciativa en los servicios y de 
fiscalización de los actos del alcalde 
segundo o jefe de Servicios, pudiendo 
hacer a éste las observaciones que es-
time procedentes y dando cuenta al 
Pleno cuando no fueren atendidas. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA HACIENDA MUNICIPAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Exacciones y orden para su imposición. 
Art. 10.—Los ingresos que para cu-
brir todas sus atenciones puede utilizar 
este Excmo. Ayuntamiento, serán: 
A) Los señalados en los arts. 308, 
316 a 530 y 539 a 545 del Estatuto Mu-
nicipal. 
B) Los que vengan figurando en pre-
supuestos anteriores. 
C) Los que esta Carta contiene. 
C i a o t e i s 
ConQprobad por ios que el año 
pasado se hiclerop arciformes en 
Casa Berdún 
que éstos son de noejor correc-
ción g más econonQicos que los 
de las capi ta les. 
Art. 11. —El Excmo. Ayuntamiento 
queda facultado para imponer estas 
exacciones en el orden f cuantía que 
en cada presupuesto determine y con-
sidere más convenientes a los intere:-es 
de la conrunidad, prescindiendo del or-
den de imposición señalado en el Esta-
tuto municipal y amoldándose en todo 
lo demás a las disposiciones de dicho 
cuerpo legal sobre Contribuciones es-
peciales, derechos y tasas, tipos de gra-
vamen, y régimen de las demás exac-
ciones, en cuanto no se opongan a las 
expresadas disposiciones de esta Carta, 
SECCIÓN SEGUNDA 
Reparamiento general de utilidades. 
Art. 12.—El repartimiento general de 
utilidades se regirá por el Estatuto M u -
nicipal, con las modificaciones siguien-
tes: 
A) La ordenanza contendrá necesa-
riamente los preceptos relativos a la 
forma de prestar los contribuyentes las 
declaraciones juradas de sus utilidades, 
que serán obligatorias en todo caso. 
También contendrán los preceptos para 
la formación de un registro en el que 
conste la residencia accidental de los 
no domiciliados en el término y las au-
sencias de los residentes en él a los 
efectos señalados en los artículos 469 y 
470 dól Estatuto Municipal. 
B) El repartimiento general constará 
de dos partes: personal y real. La parte 
real cubrirá dos tercios de la cantidad 
a repartir y sólo una tercera parte la 
personal. 
C) El apartado letra C del art. 464 
del Estatuto Municipal se entenderá 
modificado en la forma siguiente: 
Las personas naturales cuyas ut i l ida-
des anuales sean inferiores a dos mil 
pesetas y las que obteniendo cantidad 
superior tengan a su cargo a más del 
cónyuge cuatro descendientes menores 
de edad, o ascendientes mayores de se-
senta años, siempre que la total esti-
mación de sus utilidades no sea supe-
rior a dos mil quinientas pesetas. 
Los que disfruten del auxil io del Es-
tado como beneficiarios de familias nu -
merosas disfrutarán de una bonificación 
del 33 por 100 en la cuota que les co-
rresponda. 
D) El repartimiento general no podrá 
coexistir simultáneamente con las i m -
posiciones siguientes: 
a) Arbitrios sobre Pesas y Medidas. 
b) Recargo autorizado sobre la con-
tribución industrial, de comercio y pro-
fesiones y sus equivalentes. 
c) Arbitr io sobre el inquilinato. 
Serán de acrecentamiento en el re-
parto las cantidades presupuestas por 
estos conceptos en el últ imo ejercicio 
económico. 
E) El t ipo de gravamen será progre-
sivo en vez de proporcional en la forma 
que se determinará en la Ordenanza, 
sin que la progresión pueda ser el tipo 
superior de gravamen más de cuatro 
veces superior al tipo Inicial e inferior. 
F) La formación del repartimiento 
compete a la Junta general del repartí-
PJtfna • . • — EL SOL DE A N T E q U E K f l 
miento. Esta se compondrá de los te-
nientes de alcalde, vocales de la Comi-
sión municipal,del alcalde jefe de Servi-
cios, del mayor contribuyente del tér-
mino por contribución territorial dé r i -
queza urbana residente en la localida-1; 
el mayor contribuyente por contdbu-
ción industrial, de comercio y profesio-
nes con domicilio en la ciudad; de los 
mayores contribuyentes por riqueza nis-
tica, urbana y por la contribución in -
dustrial residentes fuera del término; 
un representante de losSindicatos Agd-
colas que gocen de los beneficios de la 
Ley de 8 de Enero de 1926. domiciliado 
en el término libremente elegido por 
estos organismos; el señor vicario, el 
señor comandante militar, el señor juez 
de Instrucción y el señor registrador 
de la Propiedad. 
Será presidente de la junta el alcalde 
o el alcalde jefe de Servicios si lo hu-
biere, a quienes sustituirá el vocal de 
más edad en los casos de ausencia. 
Suplentes de los vocales, tenientes de 
alcalde serán sus sustitutos, y de los 
mayores contribuyentes, los que sigan 
en cuotas tributarias. Del señor vicario, 
los curas párrocos por orden de anti-
güedad, y de los señores comandante 
militar, juez de Instrucción y registra-
dor de la Propiedad, quienes legalmen-
te les sustituyan en el ejercicio de sus 
funciones respectivas. 
La Junta podrá dividirse en seccio-
nes; una para la parte personal, otra 
para la parte rea!. 
G) La designación de los vocales 
mayores contribuyentes de la Junta del 
repartimiento se hará por el Ayunta-
miento-Pleno en la forma establecida 
por el Eütatuto Municipal en sus ar-
tículos 489 y 490. 
H) Las reclamaciones contra el re-
parto que prevé el segundo párrafo 
del artículo 510 del Estatuto, serán re-
sueltas por el Ayuntamiento-Pleno o 
por la Comisión municipal en casos de 
urgencia, de cuyos acuerdos podrán a l -
zarse los interesados ante el Tribunal 
Económico - administrativo provincia!, 
en el término de quince dias. 
SECCION TERCERA 
Del immesto sobre los producios 
de la tierra. 
Art. 13.—Para el caso de que no 
pueda utilizarse el repartimiento gene-
ral de utilidades, en la forma expresada 
en esta Carta, queda autorizado el Ex-
celentísimo Ayuntamiento para estable-
cer un arbitrio uniforme sobre los pro-
ductos de la tierra, siempre que lo 
acuerde por el voto favorable de las 
cuatro quintas partes del número legal 
de sus concejales. 
Dicho arbitrio se regirá por el Real 
decreto de 3 de Noviembre de 1928 
(art. 12) y disposiciones complementa-
rias, en cuanto no se opongan a las s i -
guientes bases que desarrollará la Or-
denanza: 
i;0 Tributarán al 2 por 100, como 
máximun, de su valor efectivo en el 
momento de la recolección, todos los 
productos de la tierra del término mu-
CDañana, l i qu idac ión 
d e p a ñ u e l o s G A S A 
B E R D Ú N , desde t res 
pañuelos una gorda , 
b o s P A ^ U E ü O S d e 
p e s e t a a r e a l . 
nicipa1, cualquiera que sea su clase y 
fin a que se desfinen. 
2 o Contribuirán con el 1 y medio por 
ciento las utilidades obtenidas en toda 
industria, comercio o profesión ejerci-
dos en el término municipal, determi-
nánd( se su réndimiento en las formas 
siguientes: 
a) Los rendimientos industriales y 
comerciales multiplicando por seis la 
cuota que los contribuyentes satisfagan 
al Tesoro. 
En los demás casos se estará a lo 
dispuesto en los apartados letras K y L 
del art. 476 del Estatuto Municipal. 
b) Los rendimientos de las profesio-
nes se estimarán en dos tercios de las 
declaraciones hechas por los contr ibu-
yentes y aceptadas por la Hacienda, a 
los efectos de la Contribución de la 
Riqueza móbiliaria (art. 476, letra N del 
Estatuto, en relación con el 467, letra J); 
será siempre deducib e de la base la 
cantidad que se satisf.iga al Tesoro por 
la industria o profesión. 
c) Al mismo tipo de gravamen asig-
nado a las utilidades de las explotacio-
nes industriales o comerciales, se gra-
varán las rentas de posesión de fincas 
rústicas y urbanas no labradas o habi-
tadas oor sus dueños o poseedores. 
La base de la imposición se obtendrá 
teniendo en cuenta el arrendamiento 
efectivo, según contrato, y sólo en el 
caso de ser éste desconocido, se estará 
a lo dispuesto en los apartados letras C 
y D, del artículo 476 del Estatuto M u -
nicipal, deduciéndose de la base de im-
posición la cuota que paguen al Teso-o. 
A los colonos se les deducirá l i cuota 
asignada a los propietarios o poseedo-
res de los terrenos que labien, del total 
gravamen de los frutos q 'e recolecten. 
Cuando concurn en una mi ma per-
sona la condición de propietario labra-
dor, no será objt-to de imposición al-
guna la renta que tuviera asignada la 
finca en el avance catastral. 
3. ° No regirá la limitación del apar-
tado E del número 2.° del art. 12 del 
citado R. D. 3 de Noviembre de 1928. 
4. ° El Ayuntamiento-Pleno podrá 
acordar la exención total o parcial del 
arbitrio sobre determinados productos, 




Sistema de cobranza o recaudación de 
las exacciones. 
Art. 14.—El Excmo. Ayuntamiento 
podrá adoptar para la recaudación de 
todas las exacciones, el sistema de ad-
ministración directa, con afianzamiento 
o sin él, sometiéndose en estos casos a 
lo dispuesto en los arts. 553 y 557 del 
Estatuto, relativos al gestor. 
Asimistro podrá realizar conciertos 
con los contribuyentes, asociaciones o 
comunidades, ligas o gremios, en todo 
el término municipal o sólo en la parte 
de él de más difícil fiscalización. 
También queda autorizado para es-
tab ecer la cobranz i por arriendo previa 
licitación pública, en todo el término 
o en parte de él, ya por tanto alzado, 
ya por un tanto por Ciento sobre los 
ingresos, sujetándose a los preceptos 
del Reglamento de Contratación de las 
obras y servicios municipales de 2 de 
Julio de 1924. 
Los medios de cobranza que no sean 
por administración directa los acordará 
el Ayuntamiento-Pleno por el voto uná-
nime de las dos terceras partes de 'os 
concejales que integren la Corporación. 
Para el arrendamiento el quorum será 
de las cuatro quintas partes. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Esta Carta surtirá efecto y entrará en 
vigor a partir de la fecha de su aproba-
ción, adaptándose a sus disposiciones 
los presupuestos y Ordenanzas que r i -
jan, en lo que fuese necesario. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que dispone el párrafo 2.° 
del art. 142 del Estatuto Municipal y a 
los efectos de que los habitantes del tér-
mino puedan formular reparos y rech-
maciones a dicho proyecto, ante el Ex-
celentísimo Ayuntamiento-Pleno, duran-
te el plazo de treinta días, a contar des-
de la fecha de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia. 
Antequera 9 de Noviembre de 1929. — 
El Alcalde, CARLOS MORENO. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 A I N T T E Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Luisa 
Pérez Rosales, esposa del oficial de la 
Secretaría de este Ayuntamiento, don 
Javier de Rojas Alvarez. 
j También ha tenido un niño, la esposa 
del empleado del Juzgado Municipal, 
don Juan Muñoz Retamero. 
Nuestra enhorabuena. 
ENFERMOS 
Están enfermos, de algún cuidado, 
don Federico Villanova Hoppe y don 
Fernando de Talavera Delgado, secre-
tario y depositario, respectivamente, del 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
También se hallan enfermas las seño-
ras doña Carmen Palma, viuda de Ji-
ménez, y doña Julia Muñoz, de Jiménez. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de dichos enfermos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina el Jubileo en la iglesia 
de las Descalzas; desde el 25 al 27, se 
hallará en la de San Agustín, y del 28 
al 30, en la de Belén. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la interesante 
exclusiva americana, de los Artistas Aso-
ciados, en cinco partes, titulada «Su 
hermana de París>, comedia interpre-
tada por Constance Talmadge y Ro-
nald Colman. 
El martes, «La frontera del amor», 
magistral interpretación de Mary Astor. 
NOTAS JUDICIALES 
Ha sido nombrado habilitado de la 
Secretaría del Juzgado de Primera Ins-
'ancia e Instrucción, el que lo era del 
de Tolox, don Bonifacio Bernal Huertas. 
Le damos la bienvenida. 
mnm 
De la lengua española: Iter, Rancés, 
Aiemany, Lafuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
Or vtsnt* t a la l ibrería «El Siglo X X v 
DECLARACION DE ACEITES 
Por el Ministerio de Economía Na-
cional se ha dispuesto la confección de 
una estadística de la producción oliva-
rera, y a tal efecto se ordena que los 
dueños o arrendatarios de fábricas o 
molinos aceiteros se provean de un 
libro registro que llevarán necesaria e 
inexcusablemente, y además, que quin-
cenalmente, los días 1.° y 16 de cada 
mes, presenten en la Alcaldía respectiva 
una declaración jurada, por triplicado, 
en que conste la aceituna molida, de 
cosecha propia o ajena y aceite obteni-
do, consignando a la vez el orujo tra-
bajado y aceite de orujo obtenido. 
La inspección de Abastos, efectuará 
cuantas comprobaciones juzgue perti-
nentes, especialmente encaminadas a in-
vestigar si los interesados llevan el l ibro 
registro, diariamente, para en caso con-
trario exigir la responsabilidad a que 
haya lugar. 
En la imprenta El Siglo X X se hayan 
a la venta los libros y hojas de declara-
ción, ajustados al modelo oficial. 
C U L O t S L S 
No olviden que la 
Gasa Berdún 
es la sastrería de Andalucía 
que mejor confecciona los uni-
formes y los hace más baratos 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Mañana, día 25, dará comienzo el 
solemne triduo que las Hijas de la Car i -
dad de San Vicente de Paúl celebran en 
honor de la Milagrosa. La función 
vespertina será a las siete, predicando 
el fervoroso orador sagrado R. P. Euse-
bio de Rebollar, capuchino. 
El día 27, a las ocho y media, tendrá 
lugar la misa de Comunión general. 
ESTRENO DE U N PASODOBLE 
En el concierto musical que, como 
todos los domingos, celebró en el ante-
rior nuestra excelente Banda municipal, 
se tocó por vez primera, en ésta, un 
precioso pasodoble titulado «Flores , 
sevillanas», original de nuestro antiguo 
amigo el notable compositor e instru-
mentista Valeriano Mii lán Picasso, que 
actualmente actúa en el hotel A l fon-
so X I I I , de Sevilla. 
La alegre composición es un acierto 
musical, que evidencia la inspiración 
artística del menor de los hijos del . 
querido maestro don Dionisio Mii lán, 
antiguo director de la expresada Banda, 
muchos de cuyos individuos recibieron 
de él las primeras nociones del arte, que 
hoy siguen con gran maestría bajo la 
competente dirección del señor Ortega 
López. 
A este estimado maestro, que ha 
instrumentado admirablemente la pieza, 
y a sus subordinados, damos nuestro 
efusivo aplauso por la interpretación de 
la nueva obra que han incorporado al 
escogido repertorio con que nos delei-
tan dominicalmente, y al mismo tiempo 
enviamos al querido Valeriano nuestra 
cariñosa felicitación. 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
• • ., • 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo X X . . 
Hlgloa 8.i C t S O L D E A N T E Q U E H ^ 
Lll ÜCTOIIL QüINCENfl TRÜBIWWOS PARfi NÜESTROS CLIENTES 
C I U D A D D E S E V I L L A 
vende hasta fin de mes, miles de artículos muy corrientes a menos de su 
costo en fábrica. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
realiza infinidad de R E T A L E S , de todas clases, con NOTABLE PÉRDIDA 
C I U D A D D E S E V I L L A 
le proporciona a Vd. ocasión para comprar artículos sin deterioro alguno, a 
precios increíbles. 
C I U D A D D E S E V I L L A 
garantiza formalidad absoluta en los precios que ofrece. 
S I E M P R E N O V E D A D E S P R E C I O S COMO NADIE 
QUEJAS D E L VECINDARIO 
Industriales de la calle de Diego 
ponce nos escriben rogándonos expre-
semos su queja por el estado en que ha 
quedado el pavimento, por consecuen-
cia rte las obras de alcantarillado, pues 
por las molestias que ocasiona al públ i-
co y la imposibilidad de transitar vehícu-
los para el acarreo de las mercancías, 
han disminuido considerablemente las 
ventas. 
Como tenemos entendido que el 
Ayuntamiento ha oficiado al contratista, 
conminándole para que inmediatamente 
c túe el arreglo de dicho pavimento, 
y al propio tiempo ha puesto personal 
suyo por cuenta del expresado contra-
tista para que comiencen los trabajos, 
creemos que pronto se subsanarán esas 
dificultades para el tránsito, y asimismo 
esperamos se continúe haciendo en las 
demás calles por donde vayan ejecu-
tándose las obras de alcantarillado, ya 
que si éstas necesariamente han de pro-
ducir las inevitables molestias al vecin-
dario, es preciso (y tenemos la eviden-
cia de que no descuida el Ayuntamiento 
su obligación,) se reduzcan en lo posi-
ble los perjuicios que especialmente el 
comercio pueda tener con la interrup-
ción del tráfico. 
«LA SEMANA» 
Con este título ha visto la luz pública 
en la tarde de ayer un semanario, cuyo 
principal apostolado, además del pro-
greso de la localidad en todos los órde-
nes, es el de la cultura física, que ha 
tenido en poco más de un año en Ante-
quera, tanto auge y prendido en la j u -
ventud con entusiasmo tal, que esta ac-
tualidad absorbente eclipsa todos los 
demás asuntos locales. 
El deporte, que monopoliza las ener-
gías de la juventud, se impone hoy a 
todas las cuestiones, y no es extraño 
que esa fuerza nueva, arrollando viejas 
ideas e instituciones que se creían fun-
damentales, mire con desdén lo añejo y 
tenga olvidos e ingratitudes de hijo para 
sus progenitores cuando halla en éstos 
reflexiones o previsiones que él estima 
obstáculos para la expansión de su ideal. 
El nuevo semanario, cristalización de 
este ideal y fruto de los entusiasmos 
deportivos, viene al palenque periodís-
tico como paladín de una causa que no 
ha tenido oposiciones sino aplausos y 
alientos, y por ello es seguro que con-
seguirá el favor público si sabe condu-
cirse por la senda de su ideal y no le 
falta el calor del ambiente en que se ha 
incubado. 
EL SOL DE ANTCQUERA, que contr i -
buyó a despertar este ambiente depor-
tista cuando en nuestra ciudad apenas 
se hablaba de cultura física y' que des-
pués ha prestado el mayor interés al 
desarrollo de la afición, ve con gusto 
estos escarceos literarios de los distin-
guidos jóvenes futbolistas. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madr id, está de venta 
en El Siglo XX . 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
f mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
1 etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
¿TIENE M Á Q U I N A DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Oe venta * o la l ibrería «El Siylo X X » . 
H A L L A Z G O 
de una llave de puerta, en cuesta de 
Zapateros. 
Puede recogerse en esta Redacción. 
SE V E N D E 
por precio muy económico, la casa 
calle Romero Robledo, números 6 y 8 y 
otras tres más. 
Para detalles, en el número 22 de la 
misma calle. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — nigina 9.a 
6.000 
PARAEUÍS 
En la liquidación que 
en la calle Maderuelos 
(junto a la iglesia de las 
Recoletas) está haciendo 
la Casa Berdún, se vende-
rán desde mafíana para-
guas SEDA VERDAD de 
señora o caballero, a 6.50, 
8 y 10 pesetas. 
Si en cualquier estable-
cimiento, almacén o fábri-
ca puede comprar un 
paraguas de esta calidad 
por menos de 25 ptas, la 
Casa Berdún 
le regala 100, y un para-
guas de calidad inferior, 
cuyo precio es de 3 pese-
tas, para que conserve el 
de seda para jos días gran-
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
ROBOS DESCUBIERTOS 
A primeros de Enero le quitaron una 
pelliza a Francisco Montenegro Cano, 
de calle Belén, y las gestiones de la 
policía no dieron resultado, hasta ahora 
que ha sido encontrada en poder de 
Matías Zurita, de calle Río, quien dice 
que se la encontró abandonada en el 
campo. 
Los niños rateros Antonio y Rafael 
Burruecos Fernández (a) Pillabichos, 
Antonio Atroche y Rafael López, hur-
taron un saco de patatas a Juan Ruiz 
González, de la huerta del mol ino del 
Duende, el cual lo vendieron a Concep-
ción Carrégalo, de calle Porterías, en 
once reales. Las gestiones del señor 
Ouirval y guardias a sus órdenes dieron 
por resultado recuperar las patatas y el 
dinero. 
MADRASTRA DESNATURAL IZADA 
La vecina de calle Juan Adame, Isabel 
Escobar García, ha sido denunciada por 
que maltrata con frecuencia a su hijastra 
Carmen Alamiila y también pegó a Do-
lores Sánchez, de la calle Hornos. 
APEDREADORES 
Por apedrear y romper lámparas del 
alumbrado público, en el Henchidero, 
fueron detenidos Antonio Alvarez Che-
ca y José Palomo Muñoz. 
Por tirar piedras a las puertas de las 
casas, también han sido detenidos Fran-
cisco Jiménez Sánchez y Francisco Sán-
chez Romero. 
SE VA C O N EL N O V I O 
Carmen Campos Reyes, habitante en 
calle Juan Casco, denunció que el día 19 
salió de su domicil io su hija Vaivanera 
Josefa Algarra, de 19 años, y no había 
regresado, sospechando se hubiera ido 
con su novio Antonio Morente Gómez 
(a) Rivera. 
En efecto, la policía detuvo a éste y 
a la joven, que fué devuelta a su madre, 
quedando aquél a disposición del juez. 
POR U N A PROPINA 
En el salón Rodas se produjo el do-
mingo una riña^entre los acomodadores 
Cristóbal Arcas Mart in y José Corado 
Ruano, por el motivo de una propina de 
veinticinco céntimos. 
ESCÁNDALOS Y RIÑAS 
El vecino del Albaicín, Manuel López 
Corral, ha denunciado a Juan Badillo 
Arenas, natural de Málaga, por dirigirle 
insultos y ofender a su mujer, y de paso 
proferir bravatas ofensivas para el pue-
blo antequerano. El valiente malagueño 
fué detenido. 
Ana Alcalá Ortiz, de 13 años, con 
domicil io en la calle Belén, ;ha denun-
ciado i Carmen Medina Torres y a su 
hija Remedios, por maltratar de palabra 
y-'bHra a e h y a su hermana Josefa, 
íoi . . • ^10. 
Por escandalizar en estado de embria-
guez, en Ja plaza de San Sebastián, fué 
ingresado en la «grillera> el vecino de 
la calle San Miguel , Manuel Pelayo 
Suárez. 
En la calle San Pedro se pelearon las 
convecinas Natividad Barranco Acedo, 
dando lugar a un escándalo regular. 
Por igual motivo fueron denunciadas 
las vecinas de la calle Albaicín, Socorro 
de la Torre León y Carmen Martín 
González. 
La vecina de calle Gavilanes Ana 
Grajales Rosas, denuncia a Josefa Lara 
Batalla, y a su hija María, por haberle 
dir igido insultos. 
Fué detenido Manuel Ruiz Martín, de 
18 años, por maltratar a su hermano 
Francisco, limpiabotas, en la calle 
Hornos. 
La 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
E L A B O R A C I Ó N D I A R I A 
Se preparan bandejas de dulces 
finos surtidos y frutas de distintas 
clases. Gran surtido en cajas de 
bombones para regalos 
Galletas finas de varias marcas. 
Conservas de frutas en latas y 
botes de cristal. 
Mermeladas de frutas. 
Quesos de bola, manchego y 
Gruyere. 
Chorizos de Castilla y Cantim-
palos. 
Salchichón de Vich, cular, todo 
lomo. 
Jamones granadinos y serranos. 
Embuchado de lomo. Butifarra. 
Mortadela. 
Latas de Foeigras, Salmón, Lan-
gosta, Langostinos, Calamares, 
Anchoas, Sardinas. 
Queso de cerdo. 
Manteca de Flandes, del país y 
extranjera. 
Vinos y licores. 
A R T Í C U L O S P A R A L A E L A B O -
R A C I Ó N D E M A N T E C A D O S . 
Harinas especiales. Manteca de 
cerdo, Azúcar tamizada. Almen-
dra y Avellana molidas. Ajonjolí, 
Piñón, Canela. 
Artículos todos de primera cali-
dad. Precios sin competencia. 
X E L E : R O N O 1 1 2 . 
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A MI PATRIA CHICA 
Bendita tierra de Antequera, cuna de 
héroes y de santos, de artistas y de poe-
tas, graciosa y espléndida como tu 
vega, enérgica y firme como tus montes 
y tu sierra: ¡yo te saludo! 
¡Patria mía! eres muy hermosa: Dios, 
a manos llenas, derramó sobre tí sus 
bendiciones, sonrió al formar tu suelo, 
lo alfombró con las más gayas flores, y 
mandó a los céfiros que por siempre lo 
perfumasen. 
Fresca y pura como tus límpidas 
aguas, te duermes en ese deleitoso ver-
gel cuyas atrayentes maravillas jamás 
ideara el genio humano en los jardines 
de Babilonia. 
¡Qué bella eres, patria mia! Tus pre-
históricos monumentos lo proclaman 
y las agujas de las esbeltas torres de tus 
templos, cual índices de gigante, seña-
lan al cielo, indicando que de arriba, 
del Altísimo, desciende la deslumbrante 
pedrería que adorna la corona que ciñes 
a tus sagradas sienes.... 
Envueltas en los sonidos de tüs 
alegres campanas y en las nubes del 
fragante incienso, las oraciones de tus 
hijos llegan hasta el Trono de Dios; El 
las bendice, y, cual tierno rocío, des-
ciende a conmover los corazones mo-
delados en la Religión.... voz sublime, 
música de ángeles, y recreo de Iqs 
desterrados que ansien llegar a su ún i -
ca Patria, a esa Ciudad Santa que, 
«enmedio de los innumerables astros 
que le sirven de murallas y de caminos, 
flota en el centro Ue los mundos crea-^ 
dos», y cuyas maravillas, al decir del 
Apóstol de las gentes, no puede referir 
la lengua de un mortal. 
¡Patria mía! Yo te amo cual corres-
ponde a un hijo amar a su madre..., y, 
nostálgico, vierten lágrimas mis ojos. 
En t i , por vez primera, vi la luz de los 
cielos; en tí; llorando y riendo en la 
falda de mi madre, comencé a silabear 
tiernas oraciones que ella me enseña-
ba...; en tí, entre rosales y jazmines 
cuya fragancia aun creo perciben mis 
sentidos, se reflejó en mi alma,un alma 
a la que hablé un lenguaje misterioso y 
divino: en ti di el últ imo abrazo a mi 
padre, y en ti tengo lo que hay más 
puro en la vida y más sagrado en la 
muerte: el recuerdo de mis juegos in -
fantiles, el casto despertar del primer 
amor y el sepulcro de mis progenitores. 
Por eso lejos de tí no hallo alegría ni 
reposo, y mi espíritu es torturado por 
vivos recuerdos de pesares y placeres 
que ya pasaron.... ¡Cuántas veces, pen-
sando en tí, patria mia, me ha venido a 
la menie la magnitud del castigo que 
pesa sobre los descendientes del pueblo 
déicida! ¡Qué penoso es el destierro! 
Cuando te di el último adiós, oh 
patria, mi frente, ya surcada por el 
incansable arado del tiempo, era tersa 
como el cristal de tus fuentes; y mis 
cabellos, hoy de plata, eran negros 
como la pena de tu ausencia! 
I Mas aquel adiós no salió de mis 
abios cual saliera de los del hijo pródi-
go, no; fué obedeciendo a esa misterio-
Vi 
S B b U O 
ñ Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite a l -n iño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomarla madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su niño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca áe 40 años de éxito crecrenfe. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
sa fuerza que los hombres han dado en 
llamar El Destino, pero que es el cum-
plimiento de los planes de Dios, acaso 
para corregir mis juveniles desaciertos, 
o, ¡quién sabe! si para expiación de una 
culpa. 
¡Cuánto pienso en tí, patria mía! P lu-
guiera a Dios que mi cuerpo hallara 
sepultura en, tu sagrada tierra. Quisiera 
que, como en mis primeros años, me 
sorprendiera en tu vega el despertar de 
la aurora, y.se recrearan mis oídos con 
et canto de tus alondras; quisiera que 
mis ojos volvieran a contemplar el ve-
llón dé tus recentales, y la policromada 
alfombra de tus espléndidos cercados; 
quisiera beber el aroma de tus agrestes 
flores, y quisiera bañarme en tus aguas 
cuando, al salir batidas de tus gigantes-
cas ruedas hidráulicas, semejan randas 
de encajes nunca imitados por la indus-
tria humana. 
Sí, patria mía, todo esto quisiera; 
mas si Dios no me lo concede, seguiré 
transitando sin tus caricias el ya corto 
camino de mi vida; pero, cuando llegue 
mi hora postrera, de mi cor?zón saldrá 
un recuerdo para tí, y de mi mente una 
sentida oración que, cual aguda saeta, 
romperá el cristal de los cielos para ir a 
clavarse a los pies del candoroso Trono 
de mi Augusta Madre la Virgen del 
Socorro. 




quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo X X . 
Z A P A T I L L A S D E 
I N V I E R N O 
La Gasa LOPElí 
es la que mejor surtido tiene y sus 
artículos son ios de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
L I B R O S N U E V O S 
«Guerra>, por Ludwig Renn.—Dos 
libros sobre la guerra han apasionado 
a la opinión en Alemania y Europa. 
Uno «Sin novedad en el frente>. He 
aquí el otro. —5 pesetas. 
«El hecho y la idea de la Unión Patrió-
tica», por José María Pemán.—En él 
se desairolla el contenido político y 
filosófico de esta agrupación.—Ó 
pesetas. 
«La emoción del momento», Ideología 
política (ensayos), por V. García 
Martín.—4 pesetas. 
«El amor que vuelve», novela, por Gu i -
do da Verona.—5 pesetas. 
«El emperador Jones» y «Antes del 
desayuno», dramas, por Eugenio 
O'Neíl l .—3 50 pesetas. 
De ven ia en la l ibrería «El Siglo X X > . 
